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I . LE CADRE VE L>ATELÏER RECHERCHE-ACTION EW EDUCATION PERMANENTE
: Les déterminants des recherchesqui associentla pensée théorique
et Z' Intervention sociale'. ' '
Cet atelier s'Inscrivait à Vi.ntVii.QjdX d'un Symposium International sur
la recherche-iormatlon en édticcuùion pQAmanzYitz, qui. 6'eAt d&iouLé, dm i oui 6
üLVhÂZ d&ittieA à V'UvUveMlté. de Mon#iéa£. L^objzctLi globat du Sympoii.um
€taiX d'oiihjji à deó acteuuIcheA.che.u/u> une occaá-íon cie fi€&&e.xÃ,on òyòtímcubl-
quí e,t co££ecXíve ÒUA. LQJJJIÍ» psuxtlquzâ du Jie-cheAche./action pouA qu'utteA &oi.znt
{so>mœtAi,c.Qj>. Ce Sympo&i-um faut AuÁvi. d'un cotloquo., &un. cAÀÂt e t tdacation.
. . . pe/manenteÁ, LLnu d'échange dt& oxp&iieyiceÂ zt doÁ pnatiqu&ò éducatives
nouvelles de dlveM mltieux et paya. Le tout ayant comme objectif òpécl^i.-
que d'exploite^ ùx iomation d'une a&òoclatÁxin ou. d'un n.éi>ea.ii de n.echeh.che-
ionmatlon (PRÏFREP).
PftéalabZement au doJwuZment de VateLLeA t>u/t la. ftechetche-action, qua-
txe objetò phi.onJMujtei> avalent été Áouml& aux paAticipantA :
1. Conditions de mise en place et de siëaLUation [stelatlonÁ che^cheuM-
acteuM, double Rattachement oftgani&ati.onnel),
2. Vi&ée et &ondement& épiAtémologiques {articulation entité savoiA d'ex-
périence et savoir scientifique).
3. Modalité d1 évaluation et chXtÂKes d'appréciation pertinents.
4. Planification des activités et ré-investissement des résultats de
la recherche.
Qpu&iqug. díx-huÂX •pcuvticÃ.pant&f venuò deJ> mlti&ux. untvex-
beJLge., ^ AançaiÁ et québécoÃÃ ont tenté ensemble, d'éctaÀAcin. ce. type,
de. n.e,ckexche..
I I . HOS PREOCCUPATIONS _VECHERCHEURS QUÁHT AUX PRATIQUES PE RECHERCHE-ACTION
Á maÀntÂ ígaAdò, Izh quzò'£lon& amtn.te.-o pcui LQJ> dlveM paAtlcÂ.pantí> n.e.joÁ.-
Qn.cU.e,yit LQM yidtxeÂ {VOÃJL- p«3? It continu). Toute,£oÃJ> deó memb-teó cia
GRIR (J. Vúy, C. Gagnon, M. Timb&ay] òovkaltalunt davantage. zxptofteA Ia di-
meMÂ-wn deá condvtionÂ de. mU>e. en place, eX plaò p/i£cíí>£mznt, Uat>pe.ct da ca-
dfce. (Ethique,, ã
- Lu condition^ de. Vtnteg/uxtion deÁ deux Á.nteA.ve.nant& [acte.uu, aute.uAÁ)
aux multipleÁ étapes de. ta xtche/iche..
- LeJ> but& et leA objtctí^ò de. Ia n.e.che/iche.-actJjon pfwpo&íe, (tAan&pa/uzn.-
ce.).
- LeÃ moye.no pn.£vuò.
- La pAÁÁe. en ch.ah.ge. ghjaduelte. paA leA gH.oupeÃ- tdtnti^tcatAMn deJ> c/Utè.-
fi&A, iaihleÁheA, moye.no oJt LmiXeM du groupe, pan. njxppont à cette. pàJj>e.
en ch.an.ge..
- L'évaluation de. la capacité. dej> ch.eAche.uM à ad&umeA &UA. une. péxiode.
donnée., leJ> beÁOÃMò cAéêA chtz leJ> gnaupeÂ ou ÂMdlvtduÂ.
- Le. Aé-XnveÂtÀÂhemejtt de. ta n.e,cheJicke. dano et kou du groupe, à ta ^Xn
du pfioce&isUÁ.
- "L1 a&éuAance." que. cette, demarche, de, sitcheAche.-action • -incite, et pro-
voque, VémeJtgence. d'un changement.
La K.e.che&che.-actÁon en teijxtlon ave.c òon cadAe. éthique, n ' a pa& été dl-
débattue,, tau de. ta ph.mX.eKQ, panZle, de. t'ateLLeJi. Cependant à
échangea, t<n> ttxteA ioumiA, et te. tAavalt en pzXÂX gfwapo, (2
,. £e6 ÁnteAvenant& ont aboa.de. AOUÁ une faotutne. ou une. aatAe. ceJXo,
phJto ccupatÀx} n.
I I . Á) LE CONTENU
Le tou/i de. tabte. deó attenter eX ptizoccupationA deJ> paxtLoÀjpantÀ a peJt-
mU> de. dtgageA une. cXn.qaantoJjie. de. questiona JieJLatLvement ptóc-tóeó qu'on a
pu K&ghaupeA en he.pt gnandò
1. Buta, e.lheÂA, vate.au et. tëgltùnité, de. ta n.e.cheAck.e.-action..
2. GznëAjatlon. du type. de. &avoVi$ou tei> neZatlonò entJie. havoiA Ácientifi-
que, traditionnel., òavoÀA. ÂJ>ÒU de. ta K.e,oheJtche.-acjtlon tt t>enh commun.
3. ReJLatloné ckeJiche.uJik-acte.uU'. H-Ôte. et ^onctlono fteMpe-ctl^ò, cadfie.
étklque..
4. Uithodotogle., évaluation,, ptanl^tcation de. ta fie-cheAche.-action, ftJL-
ÃnveÀtJj>t> ment.
5. ?twblmeJ> À.m>tU:utionne.li>, fatnancmcnt.
6. formation, pe.h.^e.ctÀonnement.
7. VéblnÂMjon de. ta rvickexcke,-action.
VappfwlondiÁòment &yí>t&matique. de. chacun de. ceJ> thèmes eJ>t vite appa-
H.U pH.éJtnatuh.é au gfioupe., qui a d'abond pfté^éJié concA£tU>eA teà dlHéAJinteA
tlqueâ de. à-cche/tche.-action, teXteh que. vécucà pan. teh pasuticlpanto. Uoui,
tate/iom donc succinctement quelques-uneA deJ> Ke.ckeh.ckeA qui ont davantage.
not/it int&itt, lz& tie.gn.ou.pant, hzlon une. cuuòÁ.£tccution peMonnzltz
{otvt zmpiAXquz, en txoÀÁ typzb-
- La KzckeAchz-action en milieu de. tAavaAÂ
- L1 inteAvzntion 6ocA.ologA.quz
- La ftzckeAchz-ionmation.
en miZÂ.e.u de.
Ch.eJiche.uM impliquéM- Se.tige. SA.mone.au, bÀjaZagÂAte., coon.dontmtejuA du votzt
hanté, au tnavalt au t>eXn du protocole. UQAM-CSN-FTQ^
poux le. òeAvlce. à la collzctlvltz de. Z'UQAM.
Raymond Hê~tu, audiologue., UnlveMlté. de. UontAgal.
V-implication de. ceJ> dtux chzh.che.uM> i>*e&t hufiXaut matéJüjxUj>é.z dan&
u&íneA, auph.§Á de t/iavaille.uM {eoó eJ>} Áou^xant de. malaÃÂZò, tAjaumatÀÁ
m&ó et maladieÂ liée à izuM condJJtwnh de t/iavail: hWtdÀXé., vatviceA, veA-
A-ueÂ, istxehh, déAèglzmentò de cycles mzn&t/iuelA. On a donc £œit appel, à
le.au oeAvlceÂ a{i.n de b-izn cexneA leÂ cau&eÁ fiíelZeA de. lexxM pnoblbneh,
de. le.au explique.*. claViement leJ> x.éJ>ultatò et. de. leh aideA à txouveA dej> &
, notamment poun. béni^Â-de-h. dej> ÁndemiitéÂ auxqueÃZzò ÍÂÂ ont
_Le4_ outili,J^tAlÀÂéòj analyòeM, queAtionnaVieA, A-zvui eX conxlgéÂ à la
òulte, de n.encontn.eÂ avzc leA t/uxvaille.uHÂ, ie.anceJ> d1 In^on-motion et. de
mation, ãappositò de. ftzch.eA.che. laAgemznt dl^uòzò, zcAÁXh dano une languz
é-ùnplz. V outÀZ-clé.'- £e ÒOVOÃA nzxpéALzncÁzl" dzh tAavaillzuM.
dam ct& CM , ta. pAohZSmatÀjque, tèt moZn& alguM. que. ,
-dam, tt COÃ de groupée ÀÂQLSÂ, non ÂtAticZuAëÂ e t appAoch€& pan. £e& cktH.ckz.uM
En. &££&t, ta ét/uictuAt èyndicatt pAiatahtz güAaníÂJt en quelque, éotutt ta. cûn~
diÂ HÂÂUXMXÂ aux a££e.ni&ê du gJwu.pt, tt non paâ CÍZLZÂ du ckiAchtuJt.
pax aÀZltuÂÂ ti. groupe, qui va vthM tt cheAJche.uA., tt non V
^ ^ La dSmafiehe. dt A-tcheAcht-attLon. d&veJtoppe. cktz
£Aû,vaitttuAÂ une. nouveZ&e. cûn&Lancji en tuxp notammtnt pàuJi {OÀM. | aee aux pa-
tADnè, mtd&ainÂ paiAûn.auxf ÀMÁpt&tzuM diveAò, avec ZtuM, nofmoM, joAgon tt
dÂAcouÂÃ my&tÂ*H.üníÂ» ïté d&vzÂxjpptnt une. compn.ÚitnâÂ,on, ptu& gsutnde, deM pAo-
hlëM&o v€cuá paA It bÃMÀé de. V approche, eeitnttilqat, une. meÂJtte.uAt v<U<ion
deA ÁíPjvtig-í&ò de. changement tt d'actZcn* PaA. cordJw.f on. a. constaté uns. A£-
app;wpMÂ,a£Âõn, £aJ,bZt deé OUXÀIA mithodotoQlqueM pax tt& tnMvaLtttuM, poux
d'anfieê lutttàj títeM 2Ãt possible,? maLt, Az.tAaduÀt âuAtoivt pan. uni.
tiûn uZtiÃÀ.tuÂ.2. ptuÂ MÀ,gouAÊ.uÂt dz& demander aupA.e& d&ò ' diàe.ctionò d
Íd€ãJLeme.nZ, touttioZòf te. g/taupt devA&üt powJOÀJt ét pa&âZA. du. cktn.chtuJtf au
boat du ph,ocJiÂ&uÁ*
LeÂ_ bt&pÂM} Dam ceAt&LnÂ eaá? tté chth.ck&uAÂ AdentL&Lent deé
fondamentaux dt &aAZÍ.P m&ié> à iaÀblt tíl&aaZl&atlon pan. IZÂ ÁMMAMÂ&ÇÃ» fan,
exempte., It exl&te. dtÂ diionmationÃ congÍMÁtatej, dt& enlant& dt ta I e* tt 2 e
gÙLOuztion du.t& à dt &aÀ.bteA HndlatÂjanÂ dt po'JÂèA.èMMA dt fu&dium. Halo tt vtcn
Jjnmidiivt nattant pa& a.£{tc£it ta mobitiAa&lovi é
Len.éAultat eAhentieJLï Le %.€&uZtat eá-ôgJvfcieX; On $CLÍÍ état d'une, ml&t m
doute, du powoAji mêdlcxbt dominants, OÀMÂI que. d'une, appropriation d'an AâvoÂA
l2A--£Jia.\)aÀJULz.uM. Il m. hiAulX.vwJJ: un gaÂn dt confiance, chtz 1&& tham •
CkeA.che.uMA ÂjmpLLqu£&: GÀJULeA SÂina/td, étudiant de mattAÂAn en
ew -tien cwee £e £Jiont commun. deA u&ageJtA du tAxinApofit
QM commun de Monfiéat oX égatment avec te. Somm&t po-
pulaÁJie. 11.
Ctaude. LévJj,, étudiant de. maXtnÀAt en AociotogÂ.2., en
titn avec te. CIAC (Comité d'InteAvmtion oX d'Action
CommunautaÂAe.) tutgnoupawt ZeA 2.xpn.opnÁ.éA de. MViabeJL,
Sti-Scho lot, tique..
Vanò ceA deux ca&, on pojxt auòól patleA de. pnxxtiqueA émancipatoÀJteA en
mLlioxx. populaÀJit, préoccupation de. n-ticheAcho. panXagéz pan. GabhÀJil Gagnon, de.
£'UniveAAÂtë. de. UontAeal e t de V .LiZ.R.C. Cette notion e t ce type, de ntcheA-
chz ont été p^Ã.vtlégléò en réaction aux modèleA munétiAtoA e t siépétitifa de.
On lUta avec pna^ÀJt, en annexe., le. queAtionne.me.nt de. GXZttA Simatd i>un
"leA pfioblmeA de. méthode, et d'analyée. deA nouveaux muvementA àoclaux". Son
témoignage, au Symposium a Jüvigement fiait état deA gliA&e.mentA iA.eque.ntt> e t
ÂmpeJice.ptibleA que. le. groupe, Impose, au cheAche.uA. danA òeA ^onctionAt on Ven-
fiole, comme, militant de. V oh.ganlAme., pouA. mlLte. et une. tâcheA. Cette, diAtan-
clxiution eAt diülclle., maio néceAhauie. [voix pluA loin: Re.latÀDnA cheAcheuhA-
acteuAA ] .
Vautre pant, on Aouligne la trè& grande dificulte de partir d'hypothi-
AeA rigideA Aur le to/wain, celleA-ci A'êJtaborant et Ae tranAformant avec
le groupe. Ceci con&títwe. une. mbâckt ewpplenmtaAAt dam Zt&> dmandzA dt
ÃM, ta fitcheAckt-action AUA le. txanhpofit tn commun a peAmià une.
confrontation ^fuictutuAe. tntJtz uòageAÃ eX AyndiquéÁ do, ce. òe,cte.vJifleÃ
UMA e t leÂ auùteÂ étant amenéA à. ^aüiz deJ> dicouveAteJ> AU/L tenu compofiteme.ntò
n.£Ápe.cti£A e t teuJiA caabeÂ. C'eAt un pK.em.ojt pa& d'indAApzn&able. òolídoAité
veA& des pn.opoAiXX.ov\Â communes d'action, abouXÀÂAewent d'une. fizchoAcke. me.né.e.
con$o-internent, ^ace. aux <Lní>tanceÁ
à.e.cheAch&-
Che/Lcke.uM impliquéM- UaAceJt d'Amb-o-coe, accueJJ. e t /lé^etenee du S.E.A.
de. 'RÀ.viêAe.-du-Loup.
Colette. ZaÂÀbe.au., pnoiehAexxh. en Sciences de. l'éduca-
tion, nxvtbacké.e. au. piwghxmme. PPMf.
Le ttxte.de. MasiceZ V'ArnboÂAe. {voiAp. H) e.xpfÀ.cJX& daJjteintnt tt-àaa-
ainim&nt cette, £onmt de. M-tcheAche.-action tt lt& cií||4.cu£t£á n.mcont/i€eÁ.
Le. questionnement de. ColeXte. BanÀbeau néÀme. bien leÂ phobl&meÂ e~.meJige.nto
de &a pfwutique. En atelieA, elle inòi&te AUX Vimportance que prennent leA
valeufiA danA le cheminement de recherche poursuivi avec leA enAeignantA du
primaire, valeurA Aouvent liéeA aux préoccupationA exiAtentielZeA dei> pro^eA-
AeuM
 s à leur vécu global. Elle Aouligne également l'extrune di{{icuXXé
de partager recherche et formation danA Aon emploi du tempA en tant que cher-
cheur.
8) LES THEMES PRIVILEGIES
1) La définition de la fieche/iche-action
Tout en étant con&cienti de l'Ámpoai-bÀlÁté d'un con&eniui hjxpi.de
£e concept, lei paAttcipanti iouhaitaient te ciA-conicfüJte ou du moi.ni le dé-
minimalement. MaÁJ>, comma, voué pouvez £e VOÂJL au chapÀXn.t doÂ expé-
pié~cë.dmme.nt fiëAumieA, Lu concept de, h.nchojtcht-action Recoupe
diveAAeA à la IOJJ, conve.fige.ntZA et diveAgenteA. Le. moÀni> que. Von
dixe, c'eAt qu'à peu pfièò tout te monde t>e òentait ÂJiconlotvtabLt de
ne pouvoÂA he tiaccAocheh. à un concept bi-en dé^tni, &UJI Lequel, on h1 entend.
JouteioÀJ,, queJtqueò ÁnteAvenantÁ ont tenté de cejvnejt ce nouveau "mode de &a-
voin!1.
P. de St-GeoH.gei> anxive dam, ion texte {voVi p« 25) à lomuLen une
typotogte de la fieche/iche-action. Selon lui, la n.echeàche-action de type I
t>oit la "KecheAche-paAtÂ.cipative11 e&t avant tout une htAatcgLe de h.echencke
mettant en oeuv/ie à ce tÀJjie tout ou patvtic de V auenat dei techniques de
tiecheAche connueé, maii> dont ta caAactéJiiòtique phÀ.ncipate fieii.de en
dam la pfiéAence de l'équipe de fieckefiche ou du cheAcheuA iu/i le "
qu'il étudie [p.27). McttA le pfwhlème d'amb-iguUté pfwvLendhsxÀJi du £ait que
pluiÁ.euM fiechoJichei-action i'écaAtent du pôle ftecheAche pouft Ztfie dominées
paà. le pâle action. Alou il ^audxait panteJt d1 Àntenvention, "dont le ioucÂ.
Cela itgni{-iefuiit-Ál qu! une dei coftactéJtiitiquei de la fieckefiche-action
eit la modulation de ion pftoceiiuò, c' e&t-ã-dOie ion adaptabÁlité aux
iÂJtuatÀanh uniquei pfiéientéei dani V actionî
n'eJ>t pas de. diveJLoppeA doM connaAMhanceA maio d'opéAeA un change.-
mmt ou de. nípondAe, à un besoin pambicuLLoA aux dmandzuM" {p. 2S].
La KzcheAche,-action de. type. Il, òoit ta n.tcheAche.-inte.n.ve.ntion étabti-
ïwuJ: un nappo^it dialectique, entAt leA dexix poleÂ* TrÀ,n,atme,nt} V awte.uA ph.o-
po&e, que. la. iofmation-h.e.ckzxche. (type. Ill), ou dímaxche. de. fie.oheAche. ac-
tive. &'ÀjnbtU-que. dan& une. Â.nteA.ve.ntion de. lohmation d'adulteA.
Vouh. un autfte. Ã.nteAve.nants£a òpê~d£À.cit(l de. ta A.e.cheAcke.-action c'eJ>t
qu' eZle. ò'occupe. deM vale.uM, le. cheAche.uA ayant OIXIKÂ un nêle, dam> V explÁ.catÀan
de • nee deMiÂlAeÂ, , l a ^eclie/telie-acuflH. dev-iertt an. ouutlL do. ÂMtíj)nulÂÁajuLon de
l'action [pouft V'actevJt) pan. njxppofit aux obje-ctifa eX aux vale.uM qu'Ai. pouA-
Cette, notion de, vatejuM pftendAaAX même. ivxcXne. dané le. concept ou plutôt
la. ^ÀjiaUjté, de. ta sie-cheAchz-action'' "c'eJ>t une. volonté, de. dé.mocfvatLÃe.n. La
connaÀÁhance. ou le, p^ioceMuò de. connaa,i>ance.} de, dimocAotiÁe,*. la science, pan.
le. bÃMÁÁ d'une, appn.op?tioution du pouvoiA de. IA òctznce, pan. teh tAavaÀJLlejuAÃ"
[SÁmonzau] „ la ne-cheAche,-action produit ainòl un havolA nouve.au, une. gé-
néAaUj>ation, ave.c comme, point de. dê.poAt de& beÃoint du miLieu* La n.e.cheA-
che. òz tAouve, aÂ&ujeJttie, à un ou deó
2) ReZationÁ cheAchexxhÁ-acteuM
It lout h.e.connaÂJAe, au dípant ta tAèá gfiande. diveMÁXí d&ò òÁXuatwnò
n.e.gn,oupíeÁ &ou& le. chapeau de. La n-e-cheAche.-action, ce. qui H.end e.xtAimeme.nt
hai>aAde.ux toute, tentative, de, &osimaLU>ation deó fieLationò che.&che.uAÁ-acte.uAò.
Line, K-zgle. g&néAale, A'applique. toute,{oU>: 1'impéAie.uÂe, né.ce,í>í>itê. de, n.eMtÁ,onh
, dam toute. démoAche. de. négociation/coopération e,ntAe.pnÀ^,e, ave.c
10
On AouLLgne que. dant, la majoniXe dei expíAienceÃ vécues, la phase Í
mation mutuelle amonce traditionnellement le& échange*, et que. leA
prennent noAement une. ionme écniXe. ElleÂ -à' ila.bon.znX essentiellement dam,
le. cadAe d'échangea veAbaux, d'engagements fienmes de. la pant deá ckeXche,uJiÁ
de. LLvtieA. telle, ou teZle. "moAchandlòe.", extant aimi. un clÂjnat de toni-iance.
ÀndÁÁpe,mable, à la pouMsUÀve. de. la Ae.ckeAcke.-acXion.
Vlui>le,uM ckeA.cke.uAi, ont peÀnt à diÁt>ocÀ.eA le. tande.m "milÂXant-cke,H.cke.uA"
qu'on onAJjoe, à leuA ^aUte. e.n&ouAckeA, con&cÂ.e.mment ou non . . . I£
au cjontAaVie. be.auc.aup plue be.ne.li.que. pouA leJ> de.ux paAtieM que. le. ckeAcke.uA
gan.de. unt di&tance, cAJXique. poA AappoAt au groupe. eX en paAticulieA, pan. nap-
pant aux obje.cXífa itAaté.gÁ.queÃ deJ> actzunÂ. SOUÂ peine, de. Á1 e,nlU>eA danA
l'action, voÂAe. Vactivisme,, ceXte. di&tinctlon o'Àmpooe. pouA le. ckeAcke.uA
i>oucLexix d'apponXtn, un autAe. icliiiAage. au gAoupe.. SolÁdanÂté. pouA la cau&e.
n'ÃjnplÁque. donc paé, n&ceÂéaiAment engagement dam, Vactian du ghxsupe,.
VanÂ un contexte. di^&éAtnt, celui, d'un mllle.u ZmtiXutijonnel. quelconque,
on a également n.e.connu le. tAèA gnand avantage, de, ne.goci.eA a.ve.c VadminÂÁtna-
tlon une. distance cAiXlque., voiAe. un n.eXAalt puA eX simple, de. lexxAb Ae.pn.ioe.n-
tantò dano l'e.n&emble. d'une démanche. i.mpli.quant le peA&onnzl.
En contAzpanXie., cette attitude du ckeAckeuA le contnainX à dé^tnln. avec
le gn.oupe de A&lenenee, det> objectif ã canactèAe politique ou i,dêologi.que.
Il iaut que le contAat òoiX bi.en claJjt pouA leò deux panXiet,, en panticatien.
à ce ckapiXne,
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La récupération pax les ^orceò traditionnelles, d'uni recherche-action
souvent à caractère progressiste, est un phénomène, quasi inévitable qui met-
tra en lumière les multiplet réalités et {jinalitës de, cette approche du re-
cherche. On signale qu'elle est déjà opéxatLonnollu.', cm. uutUMie. dam, V
povJt ZJOL KÍÁoZwtlon de. nombftJiux phablmeÂ oh.QO.niA<xtlonnel^. Même dam ce ea-
dh-e-t d'altleuM$on ne peut n&g&igeA VimponXance. cfeó changements pfiovoquéÁ
dano £eó njxppoKth & octaux, au òeÃn d'une ewütephÀÁe, Ze& boutevehÁ ementa nom-
breux d'attitudeé et de compoitement& pouA bon nombre d'
La jÀnatcté ultime de toute n.elxution che-tcheuA/acXeuA c' eét de {avohÂ,-
6eA le développement chez le groupe de la capacité d'analyse ojxÀXLque deí>
pfLoblèjneò vécuò pan. le groupe [nouveau òavoÂJi), débouchant t>uA. une "capaci-
té politique" d'action [nouveau òavoÁJi-étfie et í>avoÃji-^oüie). VanÂ cette
perspective, il semble souvent Indispensable de favoriser le passage du "mi-
cro et du macro-éo do logique"
 t c
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 est-à- dire, d'intégrer dans la démarche du
groupe, le &avoiA et Vaction à grande échelle [l'unité locale qu'est ce
groupe), au savoir et éventuellement l'action à petite échelle [la région,
la nation, les réseaux plus vastes).
Vans le prolongement de cette préoccupation, on constate souvent la di£-
iiculté pour les chercheurs de mobiliser les groupes SUA des problèmes opt~
réels, mais non perçus par euxà tels deé problèmes liée au dévelop-
pement régional. Cette dii^iculil tient au {ait que. lu Qhjoapu, AOCÀÛLUX
s'ont t/iêA sou.ve.nt accaparée pan. une. action, quotidienne .ax déí>-p/tó-. ~
de hvJwie £inmdèJie.
npÁÁteÁ de.
Vz ^onmuleJt £eó pnoblzmatiquzò hun. Ia boòe. dt {OXXÁ concieXA palpableÁ,
n,zjoÃ,gnant dei pnioccupaXiont, lan.geA qu' a&éumznt leÁ gn,oupz&}
fn.ovoqu.eji VXvXéxêX pa/t un qu&ÂtÀonnement eX une. fiofmu&vtlon de. {aÃth
ÏÏUJ> à jouA. paA 1&& HÍAVULOÍÁ dt
une. app/Loche. de. ojonhncntafclon de.ducXA.ve. (fie,dieAc.he.) /-Lnduative.
le. débat contfiadíctoÁAe. pax VutilÁÁatíon judlcÀ.e,uÃz do, te.ch-
noc/uvàiÃ ou políticÀ-eMÁ ÁmpLíquéÁ dam, 1&& pA.ob£mat<iqugÁ;
VaAieA. le,í> te,ckniqueJ> e t méthodes de. ph.éÁe,ntaXÀ.ovi deÁ n,e~Áultatò de. fiz-
cheAche,. SoupteAée. eX Ãj/nagÁnatíon. &ont de. fiLguzu/i dane Vappn.ecAaXA.on.
&ÃXuãXJjonÁ, deÁ conXe.xX.eA pn.opn.eA à chaque, gnoupe.;
lavonÁÁeA Vappn.e,nXÁÁéage. che.z le. gn.oupz, deÁ capacÁXéÁ de.
eX de. conce-ptuxuLUatíon deÁ pn.oblè.meÁ;
, VounnJjt ptnÁ.odLque.meyvt aux gn.oupeÁ leÁ compte.ê 4endaá •
n.e.nco,ntn.eÁ eX n.tuni.onò tenueÁ e.ntn.e. cheAche.unÁ eX actzuM, e.n
n.eÁòonXÀji leÁ points majzuM.
3) Le. òavoln. & cÂzntifyLquz/ le.& ay o Vi populxWte.
VanA une. n.e.che/Lchz-acXion, ÁZ y a n.e,nconXn.e. de, de.ux ÁavoViÁ, d'où, la
huptuxe. é-plhtémologLquz eX la peMpzctíve. d'acXton n.e.nouveZée.. LonAqu'on
panJLe. deÁ typeÁ de. éavoVi pn.oduÃXò dane une, n.e.cheh.che.-acXion, leÁ teXmeÁ
buLvanXÁ &ont uXilÀÁéÁ' òavoVi e.xpéAÂ.e.n.cie,l, ÁcLentÁ.&Á.que., &avoiJi ^aVie.,
í>avoVi cognitl^, òavoVi onal., havoXA n.e~ÂÀÁtance., òavoVi populaViz [òavoÁA
eX/ie.). La de.man.chz d'unz n.zckzn.chz-action implique, VA,ntzn.pznéXn,ation du
Ade.wtiuA.qua. tt da &avoiA populaÃAt. La n.tckeA.ckt-action app&tktndt
une. fitalitt non univoquef comme, une. Ae.qu.tnce. dt lÂJbm tt non commt une. diapo-
òitivt. Le éavoVi ain&i pmoduÀt tâiïtoi à un éavoÂA òyntkèÁt qui pont dt la
ptà.ctption deA acttuM. L'utiliÂotion dt ctttt peActptÀ,on ht^toUi touZtioÀj>
danÂ It ca& dt la fitcheJtcht cJiahi>i.qu.t} htlon dti> paAttclpanto.
la h.tcketekt claòAÁ.qut tt la KtoheAckt-action Ith valtuAò quÀ. com-
mandent It pfioceA&uÂ dt fitcheJicht nt h.tlh)tnt pa& du mêmt ofidut. L'ont cheA-
cheAaÂt et qui tit vnxvi tt Vautxt ce qui. maJtcht [X-tche/icnt-action). En d'au-
txeA teJvmeÂ, la h-tcheAckt-action vêXc -^íe deJ> hypotktbtÁ d'action tt dt changt-
mtnt tandÀÃ qut la ntcktucht clob&iqut ò' attaJtdt à la cauòalitt doj>
Au,- COUM d'un atétL&fi, It gh.oupt ttntt dt cahjxctéjùhejt It ph.oceÂi>uh dt
la H-tchficht-action tn tiappoJit avtc ceZuÂ. dt la fitch&ickt claí>ÁÍqut. La mi-
i,t tn ttapt dti> dtux pfioceÁòuA a. produit QHDÁ&O modo £e po/ioC£â£e
Rtck&Lckt-actAxM Rtck&ickt daiélgut
leJL ttjapt ClcvU^ication dt V otid/it Ltctuxt efeó £ait&
ddt& valtuMt deé hypo* Hypotht&tí> dt cauÃolitt
tkèée. d*(tcAÀoYi,
doM objtc£ii& tt du aadAt
tthiqut.
2 ttapt Rtcutil d'incarnation tn Choix dt& indicattuM
litn avtc Ith hypotkèÁeA
d1 action.
Production du havoix. éu/i
la òitaation.
3e étapt intAodticJtiõn da ftèlz du %3lt éocial du cheAcktuA
ctkta.ck2.uA.-ph.aZicA.zn.. •
RationalÃJsOtion dt&
Induction d>un mvoin. réduction d'un 6avoVi à
RtpfieÁentatton dt mtcanu*-
mel U
kppitopKÂjxtÁ,on du
pan. lei> acttu/ti>.
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Vinatement, on fie,connaZt que. la. fie,ckojichz-action met Vaccent &uh. ta.
, V•LnteAactlon, te. t/iavu-acti^ en vue. cte la. pn.oductÀx)n d'un òavoix,
cela. enthaZvie.-t-ÃJi povjt autant une. itvuptxtfie. neXZe, entxe. ta h.e.ckeJicko,-
actlon eX la. itexheKcko, clao&À.qae.'i QuztqueA-um deA ckeXckexxKh y votent une.
HxiptxiKe, é.pÂJ>témotogtque., tandÀÂ que. d'autAeÂ un fitcadhage. pA.ovocate.uA.
- I l l CHOIX VE TEXTES PRESENTES PAR VES PARTI CITANTS
VE L'ATELIER RECHERCHE-ACTION
Vani te. cad/ie du éympoéZum de H-tchoAdut- i
en éducation
Uni\)<£ÃÂÍíí. de. MonttâaZ
AVJUI 1983
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POINT VE VUE SUR LÀ RECHERCHE-ACTWM
'dcuiceJL
d e
COM. p€dagogÃ,qat
- du- Loup
Oeuvrant en éducation dtpwU p/ièó de quinze. ant>, j'ai eu V occasion
de. tM.vaAM.eA a&&ez souvent dam des doééieAé d'exp&timavtcut&on, d!4m-
pZoMtãtÀjQvi et de. n.tchtAche.-a.ctixin. Ayant paAti&utiiAment con&acAé mu
éneAgieà â V Education dt& adulte* d&pwi&:t97î9 c1 e&t donc. dan& ce champ
que. èe. éiùient ta plupart de ee&
• Le doééieA &aii lequeJL ji&l ttuwaÀll£ et que. j e conàMÍÃ.e. typique-
ment comme de ta M.&ckgAjo.k&-action &ât accueÀZ et hë.ieJigjn.c.2.* A £A ^oi&
censée &UA. tt client {individu, ou QfwupeÂ) et ÂUA Voftgani&ation [te,
ée/ivict de. VEducation deá aduZteA} cette, dexnanxuie. choAch&it à ceAneA
ta pftjobt&mtique. de la fietcutwn d&& ctientiteÂ adutteÂ tt du ^etv-tce de
l'EducatÂjon deé adalt&ò. UOUÃ chiAchioné OUÁÂA, à dégageA un modêtz d'ac-
cuzÂl qui Kt&pecJtemJX l'adulte, dano ce qu'il eÂt, dané &ej> oopÂJuttÀûné.
La dëmoAcht -é1 &&t finalement ítatít &UÂ. un peu plu& de. t&oi& ané, de. 1977
à. Í9ÍÍ. Lu gMãndu éiquenceÃ iwtmZ Vexplanation d"une. démanche. po&-
âibtt en 1977 et l1 o%ganiâation du projet. Une. expiÂÂjnentatÀjon a&i>ez
interne, m 1911/79* une. évaluation et deé ajuÁtementé en 1980/B1. V en-
éembte. du peMonnet du éeJwice. de. l'Education deá adutteA iut a&&od£
à IA démanche.*
De. plu&, cette, ntche/tche. ne. et ^ai&ait pa& de iaçon isolée.. Noué
avion!» comm paMeMOine., la VGEÁ et quelques awtn,u cowmÂJi&Àan& écotai-
n.e& qui menaient chez elteM le. même, type de.
Je &UÂM con&cient que. c't&t n.é&umeA en bien peu de. mot& ont déman-
che, qui, damé le& £ãÀtÂ, a néceÂéité comme, je. le. mentwYwmÀÃ plu& haut
pnMÂ de. quath.0. am de tnavail. Ce-pendant, pouA le& £iné du pn£&mt
document j e m'en éaU tenu à de. tAè& gmndeÂ ligne*.
Il ne, iait pouA moi aucun doute que. ta ne&heAche.-action comnt mo-
dète. de. tAavail pn.é&ente. un inténM. poAticulieA. Je CHJOÀÂ que. cette,
appwcht étant beaucoup plue ÀMteAdépendante. avtc le. quotidien &&t £ont
dynamique., maléahle. et atuganique.* la ftecheAche.-action conihante.
le& pnatiqueÂ établiu et ÂnteAAoge. leJ» théoftieÂ, Elle, ut VutiLL&a-
tion du vécu corme. matÂM-e. pAmiiAe, d& V exptoMaMon.' tt de. cAêatAxm de.
nouveHeA. MOÀJ>S pluà loin que. ce pn.mle/t a&pe.ct atte-
nant et êiducZeu/t, la, H.ojikehJcke.^actwn tôt OUÃ&I txüwjonÀÀMsJjvmmZ
d'embuchu. Sam pn.étenán.t loüüiz une. tiAtt exhãuÂtlve. d&â dli£lcuZ-
té& qu'on, y /imconMe. VQÂJCÁ ce££eó quÁ me vÂmnent &pontannSmmt à /:
La n.ztk&Mh&-a,çjtwn a bgÁOÂn d*UM ZÍÂMÀM OÙ. elLe. puÁÁét pn.m.dn.& ã&-
Un champ où. tttt peut è'exeAceA avec, d&é cho&2Âf d&& pzuonnzt> bte.n con-
e/cëtu et qui we &ont paâ &OUÂ ta. coupole, du ùtboHûtoÀAQ,. CeZa éuppo-
•ée donc qut ÂOH ZJUu. d'exeAcÁce. &&Z la. vJLe. couAjantt* 11 £aut donc
l'ÀM&ë/teA dan& ÙL Min d'une. ofiganUatlon.. la. mltuAt e t lt& pnxutlquoM
de. C2jfct& onjganl&atiún vont avoln un Àmpact non nigJLLgg&hlg.,, Vadhí&ÀJon
ÀMtzltmtuëlZe. à un p/wjet et It dùiangmmt quotidien qu'il, amène. &ont
deux cho&eÃ &iè& £lolgn€&á danâ Vo/tganMatlon.
2) l e peA&ejct<wnfl,meMt dt& gm& Àmpliqu&&
Tant d&& ponZmM de, la /techeAcht que. IQÁ aut/ieÂ mmbn.&&,
3) l e débat génimllàte.-ép&cliilUte.
ta fttcheAxiht-actlon intwwge. beaucoup à ee nlvomi également. Boit
pan. la. n,£òl&tmce de. ceMalnà &pécÀjaiMtu déjà m plane, danè lu mi-
lieux où. && {sM. la. ntcheAcho., &olt pan. le. génùmH&me. dlifcuUZe. et n€-
dont doivent ^CU/LZ pn.eu.ve, IÎÂ ÀnteAvenantÂ d'une. teZle.
•4) VactÀjon et la planification
Souvent la n.e.ckeAche.-actlon doit tha.vaAM.eh. ew contn.e.-cultuAt. Je
m*expllqu&. L'action et la pùinl&lcatÀJin éont £ont souvent en cont/w.-
diction don& la vie. de. tou& leÂ JOUJU. Il en e&t de mène danâ une. n.e.-
cheAcht-actlon. L'action t&t un tout. Ce tout a une. élgnl£lcaZlOft bien
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ptuÃ laxge. que. Ia. &ornn& de •&&& poAtleÁ e t üwp éouvent Ia.
a tendance, ã híduiAe, lã. Âigni^ication de ce tout à une. éuÀte. de geAteJ>
un peu à la manièAe, d'une. chaZm de montage..
Ce qui me. &mblt mit pl&te. mposvùiMtg. à ee t €gandp c'&ét qu&
une. 4eeli£Aelie-a.e&«mf, ÀJL &&£ peut-it/it OUAÂÀ, mpohtaxt de puwdJUL It
tmpé de hien ceAneA le. but, V'objet de la, n.@.ckeAche. que. de iaÀJtt owe
pia,nÂ.^À£ãtÂjon. PLÍÂ &opfaÂÂtÀJiué.&* Ce quÂ we vùjt p&& £a VMZOA de la pta-
MÀ£ÂaatÂjon. Czpmdant, il t&t poò&lhle. que. l'on doive. ckingeA cette.
en couM de. Houtz mai& paé l'objet de. la.
te pHMtÀqut de. la. plan<L{Àe.atÀjm danê nombre, de. MÁ on^ani&meÁ
que. Von 4e n.etMjouve> âouvent en c.ontÂ.e.~c,u£tun.e, .avec ont t&tt& .tan.ce.p-
tlon de. VactÀjon.
"S) le. statut deé agmtA de. ti&cheAche. dan& Von.ganÀ&atiûnl àont-ÀÃò, da
néguLLeA. €ije.ct€ de. jaçon tmpoMÃAe. à ce.
..Sont-ÀLà des agent& de n.e.chexche. exteJu-euu à Vo
Oeuvrant à la pige, ou à conüiat?
6} La KeckeAcke.-actiûn et leÁ pnx»blànej> 0A.ganÃAat4j0nneLò inattendue.
Une. n.tcheAcJn.e.-actiDn a le. plu& éouvent deM &^et& et deA con&é-
non. pn£vu& dan& et &un. V on.ganÂAatÁjon qui la éupponte., Elle.
pettt mettre, en lumiëAe. ceJitaineA difáicjuZt&ò ou incohi&encej» de. l'on.*
ganÁÁatixm» Elle, peut it/it ponteuÂt d'ÀMéécuAÂté. «-Elle, ut OAÁÁ&Í pon.~
tojJÁe. de changements, maM pa& wùjqument ceux eÂcompti& au. dépant, et
contAaÂAment à ee qui &e. £ait dané la n.e£hexche, en lahoMtoiAe., Von.-
ganièatÂjon n'a pa& le. pouvoM. d'attendee, la £in de. la h-ejcheAche, poun.
dicideA éi oui ou non eUe. et lai&éeAa in^luencen. pan. lt& condLu&ix)n&.
to
VOUA une. o/igani&ation, accepteA d& ÁtipponteA one n.e&k2Ache.-a.cZwn. c'ut
acçtpteA de. tM.v\Ã{oHMZA jusqu'à an coMoÀm poÀMt èa. pMtAqae.. Cut
poaAquoÃ, on voit èoavent deÂ ofigamÂOtÀjonâ camnonceA à Auppo&teA dsj> .
H.te.h2A&ht&~acjtwnÁ e i en CJOUÃÂ de fwuZz on peAd la dmtwÁÀjon. a.c£Âa®,* .Or
ho, A&ütouve. O.MZC deÂ pnjoductÀûnÂ do. docummtò unt espèce d'exe&exee
académico--analytique, qui pewt-Wie. m. éol iont vaJLaètz maÀÂ qu'an ne.
&OMMÀZ quaùL&leA de M.&cheAche.-action» LlontQanià&twn n'a. paÂ à ce, mo-
ment ££€ en meÂuh.& de QOMMÂÀX la. dmoMÂion. de
V'Amboi&e.
2?
£J PROBLEMES VE UETHOVE ET ï>!M4ALVSE VES NOUVEAUX MOîil/EUIEWEWTS SOCIAUX
GÁM.2Â
Etudiant
UaZtAÀÂt ett
dt lÂorvütíat
VluAieuAA queAtioM viennent ÂjmédÀMtment à Ve&pfiit du ckeAcheu/i
qui attende &on analy&e. éuA Vétude. deA mouvementé ÁOCÂOUX. En mon nomp
MOÀ& auAéi m celui de mu toUcLboMteuM, j':aimenaià {aÀxe néiétimce. à
qu.ttqu.eM pàûbtimzo théoàiqueA et mitkodologiqueA qui mobiliéent actuelle.-
ment m& éneAgieA de h.mh&Mkn* Vam un p&mi&i tmp&, WOUÁ expo&e/wyiÂ lt
comptiavtionA tMuhAjqusA auxqaoZtoA WUÁ 4owweá c.on&Â£>wt&6 dam Vítud®.
des nouveaux mwjmeMtâ AOCÁAUX uAbaiM. fouMait-èn POUÂÁUMJ/LÍ auttie.-
ment que. p&H. V ítahoHation. dz& mbachu m&thüdologiquêÁ qué Auppo&ent ee
gew&e d'amalyé&î Vs. iait, cet aép&ct de, £a question mëAite. d'tfae. ta/ige.-
memt débattu CM. &OMÂ méthodologie, appwpnMe., it ne. &mxhaÂZ Wte. question
d'étuMeA lu vwuvmux mowjmeMt& &Q<LÀAUX«
ie pumidÂ. p/wblime. théonÀjque. que. HOUÂ de.vonâ cjon&idén,en. $ait h£-
ien.eM.ce. an oxuw&tlnjt global, ou. pcuitiel d'un mouvement ÂQQÂ&I. La. question
que. noué po&e/wn& eAt ta. suivante.! y a-t-il un éeut mouvement social ou.
pluÁieuÀÁ mouvementé &OCÀAUX danâ un &y&timz d*action hi&tofUque. donn&t
Bien que. noué paÂtagioné la, ptémU&e, vauJbint qu'il-y ait une couplz d'oppo-
éAJùiom dominanteA, noué penéom néamoÂM& qu*il pouMxaÀt y avoÁ/t pluÂieuAÂ
muvmeMté &OCÂAUX} I&Â une étant tMAveJtééé pan. le& aut/teÂ. Le p&incÂpe.
de globalité ée, concAétUeMaÀt pax une. iuéÀxsn de toué lu, mouvementé éodouix,
fax cjontA,e,P la. H.eckeJtM.he. du mouvement éodal unique.» ne, peut &oZon noua,
que. meneA. ã un
Le. ca& du Québec. eAt paAticuLLe/i en éoi .„ le développement deA
équipements collectivefaééocM à la, cJwiééance. deA t^£ejcti£é de Z& éhe^te, du
hQHA~tM,vaHs noué iait VOÀA de. nouveaux n^appontÂ de. domination. Le. étc-
teuÂ. dt la aon&ommtd^n -collejctive. a. dorme naÂA&ance. a. un nouvel actesjiA
éocÀaL le. canéonmateuA deA ée/iviceA publicAt £'uécugeA. LeA nuppontà éo-
CJMJUÛL qui et déploient da.n& leA équipement colle.cti£é &ont éuéceptibleA
de. donnen. lieu à deA conduiteA de, mouvement éociat» La queAtion de. la épé-
diiQÂté deA mouvementé éociaux ée. poée. ici dan& toute éon ampleu/t. Noué.
ne dÀJwné paé qu'itA éont uniquement un.bainé can. ce éeAoÂt d'aboHn. toute
analytiqut. Noué penéoné que. V Stu.de, deó M.pponJU exi&tant
£eó gãoupoÁ populaJjiçM et le& UAOQUM pouA/taie.nt ap~
dzÃ pfvéclòloné théokiqu&ò dom V anaLyáe. d&â mouvementé éocÂaux»
Un pAoblëmt de taÁiZt d&mejÂM.. Actuellement It C0nae.pt
n'cùde. d€^LnitÂ.vmeMt pa& à pn£cÂ&2A £a motion, de. motivmmt éo-
II é'avi/te. dona u&m£le& de di^ÀJuA. le, concept d'u&cigeA. da.n& une.
peMpe.at>Lv& de, nupponZ de {QHJ&®,. HOUÃ cMyonò que. Va&ageA n.tpn.£âznt& un
enjeu pouA. IQJ> &yndÂ£.at& OÂM&Â, que. pou/t 1&& giwupM popuùuAeA e£ qu1'IL
un poMâ politique, t/iÎÂ ÀmpoAtant. Le. concept d'u&ageA. À
dano Vitu.de. deé nouveaux muvmentÂ ÁOCJXIUX êM,ha4M&.
Mal doute, que. l'étude. dej> mouvementé ÂOCJAUX itéee&éXte une mitkodo-
ZogÀ.e. patutLcuLLeAe.. SOM tMÀJteA de. V en&mble. de. cette, question, noué pou-
vonà áttuâeueA doA ÁnteAMogcutwné fiondcmentaZeÂ au. développement d'une, mé-
thodologie. apphopHAit.
Le na.ppoht mute. che/icheuA. et actzwt pouMsuàt &e. ÁÀXueA au cowJt
de. ce débat. En &{{&t9 que. Von peMt à un dépa&âemeMt du dÀÂcou/u Méo-
logÂque, {£oMmel}} à une. augmentation du nlvmu de conécÁence. et d'actAjOM,
on doit néceÂ&aXxemtnt {aÀAt. n.é{éh.m.ce. aux nSleÂ dej> ckeMkeunA. Vaux
h.é&umeA de {&çon éuccÀMto., noué dVwné que. ISJUA ptUncÂpale. ^onctÂJon e&t de
à de& güoupeò de tM.vaJ£ de pou&éoji Vaato-anatyée. plue à land*
Cette. cjonéÀdéhjatÀon noué amène à apponte/i une dé{lnXMxsn de. ce. que.
noué entendoné pan, un ghjoupe. de. tnavail* fouA. qu'il puÀÁ&z pe/met&ie. d'Âden-
tL(leA et de éuécÂteA. deé c£nduÀt&& de mouvement &QQÂOZ, II doit it/ie. le
te&let âe. plue exact poé&lbl& de ce mouvement. Vané te CMÁ qui noué pn£oc-
aiipe, II &mUt It plue hétéfwgènz poMlble [&yndlcjxt&s gnaupej» popuijuJtt&p
uéage/ié), compoéé de mÀÂÂJmvU dégagée de tout mandat ptwvejmowt dté o/tga-
nl&atixmé.
VOUA, qu'une, mithodotogle. mit ionatwnneULe. dam Vanaly&n d&&
mouvementé &QCÀ&UXP zttt doit peAm&tt/te. d!atteÀndA& te. nÁveax de con&cÁmee.
diÂ ojsJtwM* C'GÂZ émtmmt eei ondjiz. de ptówomlwe quÂ pmt nouÃ
&UÂ. lt& aonduiteÂ de mouvmmt ÁOCÀJOI* DQ. ptuÂ, &l on. zAphtz.
owe pMtÀqat mÂZitantt dL{{oxmX.z,s ce n' z&t que. pa/i un ptusctòÁUÁ dt CÂA-
JLt^íaation et de ép£cÁ£ÁXLãtÀMn de t'identité, de VoppoéiZwn tt deé enjeux
que. &t pnoduÀJUi Ve.Het &&c,ompt£.
TinaZmmt, •faiwt-iZ ÁMiÂtsA davantage, &uA Vimpositancz du
à VactÂon? Toute, méthodoiagi-e. qui. auMÀt ta. prétention d'itudLteA ttà con-
duÀXzÂ de. mouvement ÂOCJJOZ doit nS.c.eMaJJimQMt iavoHÀÂtn. un. n.atouA à Vac-
tion. La théorie, et ta m€thúdoiogi.e, dt& mouvmtntò éocÀ/uix n'ont de éené
que. dané cette, pefupectivet it we 4,'a.giX p&& d^une. anaty-àe. éuA d&&
tant& maiJt bien. poun. deÂ mluL£ant&*
3) RECHERCHE-ACTION ET FORMATION VES AVULTES
REPERES T¥?OWGIQLES
Riefte de,
Bzlglqut
La notion dt JiesckeAckt-a&tion t&t d'unt <mhÀ§uÃt£ ceAtalste, danÂ La litti-
onÂocM-t aux méthodes de, n.tcheM.he. m &clm.ceÃ &ocÀãLtÂ. E£Z& ne
peu molm damé Lt& pMtlqueÁ qui & 'en M.e.cowman.dmt, J e penée. que.
tout It monde., ou pea A'en iautf en convÂ-md/ut*
La natuAt de. &&ùt& cmbÂgiutê. tàt de p£xtÁÀ.uiM OHÂKZÂ quz nouÁ aiZúM ana-
ZyéeA hnÁèv&nmt a^in de. pà.€cÁ&eA It cãdAt dt n£4&M.mc& dan& t&qa&t WOUÂ
Un. ptuut dine., ÂOM bo-uta.de,,, que. te. pãobtène. &ét d&jâ tout mtie/t dan& Le.
tMÀt d*uMÀMn qui n&tie, "nedteAcJie." e t "action", MOÂJ> poun. é'en tznÂA à
lui, il ioadMaÀt qut Itò tejmu de. &2.cheAdi& e t peut-Wit àuAtowt d'actÀan
Áoient quant ã eux tout à £cùt LmpÀÂzÂ* C'&&t mmA.£eÂtemeMt LOÀM d'it/it
Le. au, en tout état de. QJOMÂZ., en ce qui conee/me.? dan& ce conttxte., Le,
Et d'aUlmM l'uoage. hí&ÀJte. tâguLLèsiemwit à àon éujet entne.
action et» tie-diz/tche, attivz.
Lofi&qu'on pa&&& m. *evae La LiÂtëJuituAts on pmt difiz qu'ÂZ yam qu&lqut
&antz mit conctptwyi âMtiqut et une. cjonctptÀJOn. diattetique. de, La R-Â.
Entendon&rnoué bùm* ce n'e&t pa& La pvxtÀjque. de La R-A qui e&t u-càée
poM. cette, dÀAtinetionp maM Le. aoncz.pt Lui-mime, indépendamment de &a mjj>&
m oeuvre. 4uA Le. teftJuUn* On pouMJiAt dUve, au&éÂ, qu'il zxiâtz à La
une. acception, ptâg-nante. du copit&pt et doj> u&ageÂ plu& àoupleA
du point de vue. &cientl£lque..
Si on veut bien admejWie. qu'ÂZ exl&te. une. diâtlnctÂjon tkâêAÀqut et pH&-
tique. o&éez n&tte. mt/te. Vappwche. de. Qhoupeh ou de. pMnomèneé ÂOQÀAUX
&OUÁ l'angle, de. La kechiAcht et éouA L'angle, de. VJLnteMentwn., on volt
que, pou/L &OÀÂÀA -te conce.pt de R-A, H &aut ajvtiven. à Le. &ÀXXLQA pax nappant
àVauUt. il}
fî) Ctcl ne veut abMlmmÊ. pa& dlfie. bien entendu quz La ntcheMche. qui ne
et revendique. pa& de. La R-A éolt në.ceÂéaÀJiement ÂOM t££et ÂUA. L'action
ou que LeÀ inteAventioné âolent &an& utilité pouA. La sitche/iche.* i
nt &ont ivldemnent pa& deô clol&onÂ étancheÂ*
Z1
1- VECHERCHE-ACrtOU VU TVVE I : RECtfERCHE-PARTICIPATIOM
Pou/t. ceAtaÀn& cuvtojuAA, It napponJt qat £& R-Á enftet-ient avec
mithodtà dt ta Atcktficht &ocJjilogiqu.t t&t un M.ppont dt &piciiicJjtii ta.
R-A eéi avan£ tout awe htnaZigit de n.tcheAcht me£te»£ ew oeay-te á ce
tout ou pcuvtit de £'o^2jto£ deâ te&hniqueÁ de -fceclie&eáe eowntteés, »KÛ4
£a. cíMwieCê4iéüíj£ie pfUnoÂpate, n£&Àd& m iaÀJt danè la pn£&m.ct dt Vi.quA.pt
de H.tchsM,ht on du. cheAchmA ÂUA It v-tz/uuUnn qu,'ÂZ étudie.*
Pané cette, optiqae. him. ew-Cenda - n'mt?wn& peu Mi dan& t&& détcULà -
ta. amande, de contact ëmanz. du. cheAchsjuA et faut t'obj&t d*une.
ou d'une. awùsAi&atwn de. £a paxt de Vuniti &ocÂaZt €tudi€e.i ta,
d'une iquA.pt dt n.tche/w.ht danÂ £e gnou.pt ou dam Vo%gani&<itwn t&t un dt&
pcutcmèüieÁ à contAâleA pan. ta. n-tdie/icht} It hut g&nùutJL du, tfuwcuüL tàt dt
cjompn.tndAt ce qai &t p&éét tt d'éùiboJte/i deá c.onnaÃJ>&anct& QtnóJmLUa,btt&
qui dipa&&ent dt ce iait ta, Ainguta/Uté dt la. éitoatÀjon ob&QAssit) It pna-
tocalt dt h.tch&Mht t&t itahli pax It ehoAchmÂ.; à 'il y a induction, d9 un
tiiet dam Vuniti éodatt itudMt, ou. him. eZtt ut ùont/tâltt tt
tivt à £a vëAi^ie/itÀjon d'hypothèÂt&t, ou. bien il &fagit d'un
s non vi&ét ni tncou/uugi cûwmt tzl.
VcLn& cettt acception êtAÂjLtts la. Rt&heAcht-actiûn eAt donc
Immt ont Ktchwtktî la. pont d'actÂjon â& limite, à et qai t&t mêthodoto-
giqumtnt vticQA&aXAt en wxe de V optAmiàation dt cette
î- V
be/mucoup de R-Â, pou/utant ptiiAentitâ comnt ttltu, ê*'écMÂtent dt
cette h$.{ôJwtict aux mithadtâ dt titcheAcht giniAotsA tt et t/iouvent nûtinigÂ
d'itvte/iventœn. Et il ajuiivt qut et éoÀZ bien plaè qu' el&QÂ ne Va.vou.tnZ.
C'eAt It pfflt ^action" du aoaptt qui txeAct cette IOÂM le. pùi& d'attraction.
on., lofiAqu'on paAlt d'inte/wmtÂjon - &an& piicAAAjonA Âu.pplimtntaÁAeÁ -
on Át hitxit huh. un tout autn.t ttnxain qut celui dt la n.tckviaht' la.
émane, deé peA&onneA conceAn€eÀ ( e t non d'un ch2Ae.he.uA)'. it n'y a pa& auto-
nMa&wn. ou acctpiatÂjon de. Z'Intervenant, maM contAot entAs. £e groupe, e t
twl} Zt. éouxil pnJjiclpaZ n't&t pa& de. diveZoppeA Z&& connaÀÁ&anctÁ mal&
d'opëAiA an changement ou. de n£pond/i&. à un b&éoÀM paAtAja.uiJ.eA aux dm&n-
d&uA&; £e tMJXmmt dm pHûblimt && i&it avec Ltk, peAÂonneÂ conciÂnt&à} ta.
oÂ Aiéultatâ obtenu* ne. &uÀt peu Z&mim& VQA.IL que. cette, dt& n£-
de, ta necheAaJke. •&cÁmti£Á4utf. e tc .
i, ce qui ut ZnZeApeZti citez tt "'cheAchenA'1 dam te, c&& de. Z'JLn-
teAvmtiûn. {cjxJt ^fiiquemneM., e ' eo i à. une. autfie. • lacette. deé mtbneA peA&onneA
qa'Àt &&t i&ÀZ appeJL), c1 ZÃt &a. capacÀti de. m&ti/ie. e,n, oeuv&e. Z&& connaÀÁ-
éanasÁ qa'ÀZ a. acqal&&& pouA A&pondfLZ à dzà questiono que Á& po&mt e t
qa'ÀZ {fiuudHAit hÂÂQuÂAe. cotle.cXA.vmmt avec &on aJde,.
, ÀX. ioMÂhaÀt dtveLoppeA dzÂ canÂÀdëJuitÂjonÂ pZu& ditoÂttézÂ tt
ptuÂ yuMncéeÂ'' XL y a deJ» modtò d1' inteMewUon. t/ÚÂ dÃ^eAentò Zth UMÂ deá
aaüteÂ ne éeMÀt-cn que. pan. ZenA witu/ie,, pan. ZeJ> méthodes m^óeé en oeuvre.
ou paJi ZeuA cadAe. de. &é£ëAmc& th&oftÀque., moÀÁ ce. n'eAt pa& to, ZMu d'en
QiíflZ muÂ éu.iiÀÁ2.f au. tAdveM de ee^tte deÂcAtptÀon un pp&
, de IOÀAZ VOZOAA une. híaJUtí de. toa& ZQM jouAò: ÀZ y a de*
n,omhAeuÁ@Â ÃMto/wentÀimà locAotoQlqueA qui ne. éont en nÁen deô h.es,keAcht&,
qui ne donnent mène peu matlèfie. à AtchzAchz peut apnÂÂ e t quÂ. pouAtant fUL-
pondent coHAtatment â ce qu'on attend d
3- LA VECHERCHE-ACnON VU TVfE 11: LA RECHERCHE-INTERVENTION
San& aZteA ptu& ZOAM dané ta ptá&entation d&& modz& d''ÀjvteAveMJtwm, on
volt cependant que. il ta R-Â poMède, une. ÂdentÀXi pnjopn.2,, eZte. ne peut
ê#ie éynonymz d*inteAventàon. Et aeZa à caa&t de. &on pffte. "-teene/tene" quÂ
e&t d'mhtét ont dÀmen&ÀJon centA&Ze..
1Z £au£ donc ée. demandeA queL& Zlenâ ta n-tcheAche. et V i
ent/i&tlennent zntAe. eXJLzÁ pouA ceAneA ÁOUÃ cet angZe. Zt conc&pt de n.e.cheAche.-
actwn.
dt câtê. V Ándl&pen&ablz fyigagz de, cjonnaÃÃ^aMC.&é iondammtaleÁ
ou. appMi.u.êiÃ n€eeÃÁoMteÃ à tout Àj/út&wemnt. Auec ce iÀjms le. díbat pont&~
n&lt éuA tu pn.é£uLablzÂ du intmvmtionA et ee£o. moa conduÁMoÂt hotiA de.
Voyon& plutôt un pn.mieA £Ã,en quÀ. && dégagz PLÍÂ dMtÂMet&nmt et quA.
t\)ÀÂmmmt {amlllm à ahaxLun'. Âl^zxi&tz de, nambn.mÁQÂ AtcheAchu dont
£e mtinÃau. ÀMÀMOL z&t £ouAnÀ pau deá ÀMteAvmt4jon& éuA £e tzM&ÀJx. IA
dúMJt&he. QÂt en qu&lque. &ohtt un "deux tempo"* d'abond une. int&wmtÀovi,
m&uÂte. ont explûÂtatàon deó donwSeé pax une nzchsjuike.. UOÀM ÂJL fiaat
not&h. que. It tien mPie. ceé deux tmp& ne && iaJX peu, dam l'action et
qa!on. ne peut donc. pa& pahtoA de.
te, coo ou M y amaÀt canjoÂMtement n.mheftchz. et ÂMteAventLon
Jon dt uonnalàòanceÁ et pnoduotÀjovi H.zskeMM.0. d'un &hangme.nt. îl
ta pou/L nowà du &zcjond type. de. itenkeMht-action où. H-tcheAcht et ÂM-
&ont m quelque, éontt en happant dialmtiqut £ 'ane avtc Vaxxtfiz.
UOÀÂ Ât omble, que. danà ta pJmtíqu.&f ta mxZt/vL&t de, cette.
aux oxigenceÂ cjontÂüAxeÁ &lnon. poJi£oÂÁ c.ontM.dÀ£toÀAeÃ {pan. exempte.'
poÁe, paé mxL de phobtbneÂ taunt aux ÁMt&fweMãntà qasaux ckex-
et aux peMonneâ
On tAouvt Ámhle.-t-ÂZ pta& d1 exmpleÂ de. K-Á QlÀÃ&ant pt&& ou.
&an& contnõle. veM V<inteA.vznt<Lon que. de, R-Ã/paMticÂpatM.n ou. de. R-A/
«ath0dotogÂ.qnm&nt
' CeZa ne. ÂufâÂt centMÀMSMmt paé ã condmneA It conce.pt de. R-A, mal&
ceta devMLit ÁncMeA t u pnMÁ&lem aorme t&& cheAchenu ã. contAÕleA
Vemploi du labet "R-A".
4- mCHERCHE-ACnOU VU TVVE I I I : LÀ
LeJ> pMtiqugÁ dt £onmatÂon - m pantÀjuiLLeÃ. de. ftoAmatÀJon deA
auxqueÂJteÂ muÃ noué tm4ton& ÂJCÂ. - ÂjnttwduÂÂemt une. vanÃo-hte. Áuppt€mm-
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dam la typologie, qui vient d'êtfie.
Le. HitppoKt entre. La iomaMûn et La &eefie/màe ne panaXt p<u dtvoxA-:£aAAe.
l'objet d'une, longue, analy&e., du moine ÂOUÂ V angle. Le. plue commun: £&&
réòuLtatò de La recherche. con&tÀJumt M éouAct mimn d&& conttnae de
cette, iaçon de VOÀA pAlyAZigle. lu AAMMMOM de {oimaMan où.
L'accent pftincÂpat &&t pn.écÂÁÍni&nt ÏÏÙÀ ÂU/I V eM&&<Lgnmm£ de teL& Í!Á&VQÀA&
objeto" pJdLconAZÀJbuJiA pax la, &cÂ,m.ct. Cette. peA&pe.ctiv@. a. &a pe/tJtLn&nctL,
maÀ& ztlz a auÂ&Z 4eé LÀmiteA. HOUÂ n'ouvftÀAonâ pa& le. débat à ce éujzt
dam ee
Conéttvton& âmtemeiit qu'an tnèA lan.Qt éventail, de ffinmaZion - e
de. iohMktÁMYiÃ pouA. adaltej» -et éitat a.cjtu.&Hmmt dan& cette, pe/up&ctive.*
C1 t&t an fait, non n.2.glÀQQjibl2.»
MeuU ÂZ exÂÂtt d'aaùteÂ &tnxvtigÂ.Qj> de. ianmMjon où. ce t a&pe.ct de.
d'an néavoÂA~obj2t" é'ii£ac& pluÂ ou. moÂ,n& complètement au
d'une, logique. centA£& non pluò cette. £oi& &UA L'en&eÀgnem&it, mai& bien
eon. l'appKentiA&OQe.. Et cttte. &onto. de. dévolution copm,nÂjaÀ.m.n.t panaZt
UéentieZlt dam un contexte de ionmatwn d'adulte& oâ Al é'agit de. &tmn-
LQA à la £oi& la HÀ%wmn. écientiiiquz, de. La iomation tt L'intEgnation de,
V expedience. &ocix)-ptvoleA&ÀJonndULe. dt& "
Pané ce. cadne., Le. Jtappo/vt mt/te. La ^onmation et La /i&cheAche. && modi-
fie.* Une. dmoÂcht d*a,cq.uÂÂÂjtwn.i d1'appwptvLaJUbon active du &O.VOÀA e&£
ce t t e &OÀÂ p£acee au CQMXMJL du pnüct&âuÁ de demotion et on peut panLe/i
dan& ce éeM d'un n&avoi/i-actù)n"'.
Là oâ ISA exigences à la £OÂÂ de. à.enconptt de. V expérience.
ptvo faeMiomellz tt de. ligueu/i de la. ^omation &ont maxamleM, tant de £&
paAt dz& ^onmateiiu que. du> adalt&â en ^onmation,, tt pnoceÂ&uÂ mi& en
place. &e/uûL tftM pwche. voix m%tiz. aèéÂmiùible. à one dema&chz.- de. Jie.cheA.che..
on anho. déjà. noté. que, là. où. ceá condÁManâ -m&xÂjnaZ&è nt &ont peu
toutes JtéanieÂ? on fiet/wuve. au ézÁn dsÃ ÂÂtu&tLon& de. lotunation la plwpajvt
itimenté caAactéJii&ant IZÂ âÀtuMtÂJinÃ
La lotuMtÀjovi du aduJLi&t) • danè e e t i e optÀqae. et pn,ëè2nt& comme, tint Â
d'un type. pa/ttùiuLiiA" mit naute£oàmxtion a&ÁÂÂtit19, poun.
VexpieÂ&ÂJon du Con&tit de £a CoopémtÂân CuJUuAeZlt du. ConàiÂl de
VEuJwpt.
Et on voit que. danA cotte. p&îÂp&cjthHL la. -teete&efte-action. pn.md ZJSL
é4.gni£jja.atÂxm onÂQÀ.naZt d'tme dëmoAcke. de. AeeliCiafte aetÀ-ve, au èeÂM d'une,
de. lomwutwn ou. oj/icotie. d'une.
La msutuAe. phoptio, de ce. type. d'ÀnteAventlon ÀM&titiit ta. R-Á comme, une
méthodologie, de la. ^omatwn avec I&Â exÂgenceA qnt noué <won&
haut itypt XI).° cel le* de l& n.téveAcht e t ee££e de VÂ
C@Á qa&lqixu fiepèAU íypologZqau ÀM&taZLé&g muÁ poawné paéém. au bi lan
de dlH&timtu RTA é1 inhcAivant dané IM, cadAt de l'Ed, peAmanente. en
e t à Vanaty&t cxLtLquz de Imn. appont.
i m£thado£jQ§<L& e t ptuvbique. de. la.
, izhvlct du psimieA mÀMi&tM.&l phOQnmrnatAonTïït lã. poùLtLqi
e., PmgMmme. national de ^.ccàe&cfieé en Z
14 S, 198U
La. JiGxiheAchz-aation enjeux. &t ptuuCiqazA, f?evu.e inteAx&tÀoinaZe. d'action.
t, 5/45, J',981 >
JÂNWE. H, WUïNtŒ. P, e t W. JAMES, gCvetoppement de. V ídueatwn dt&
aduZteA, Mppont ilnat du ptwjek no "3 du ConéeÀi de. £& Coopê/uition
ï., StMMbouÂQ, Con&eÂÂ de VEu/wpt, 1980.
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ATELIER 7
RtcktAckt-action ttéducation peAmantntt
LÁÃÍe. dnÂ paAtÀxU.pantà
FtAnand Ga.utki.2A [cooAdonnattuA que.be.c0AJ>}
P. de, Saint-G to Agtí> [Bttgiqut) - Louvain La Meuve.
Guy te. BottA^ (France) - Sy&ttmt du ^ohmatíon - BuAeaa
Cn/ty^òac [Fiance.) -
SeAge, Simontau {Québ&c) - Protocole, d'mtzntz CSW-FTQ., UQAM, Santi au travail
Jean V£&y (Qaéfaec) - UQAC
Monique, TAtmbtay {Québtc) - UQAC
ChnJj>tiani Gagnon {Québec) - UQÁC
Raymond Hétu [Quëbzc) --U.M. - Audio&ogA,e. Ün<íveM<Lt£ de MonttâaZ
GabnA.nl Gagnon [Québzc) - SocÂxilog-Le,, Unlvz.HÁÁXé dz UontAéat
Claude LévÁÁ [Québtc)- Etudiant éociotog-ie., UnZveAòiXé de, Montréal
ColeÂtt BaAi.be.au [Québe,c) - üniveAÁité TAoiA-Zivi-eAeA
HaActl Vi.au [Québec) - Ani.mate.uA, Uni.veMiXé de. St-Paul - Va&toAate..
GWLu SimaAd [Québtc)
FeAnand SeAAU [Québtc) - SheAbAookt, PERFOUA
üaAtht LavtAgnt [Québtc) - Santé CommunautaiAt, Uni-veAòité Lavât
\kaAceZ d'AmbAoiÁt [Québtc)
Budd L. HaJUL [Québtc}
